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such as perception, personality, moti-
vation, attitudes, communication, status, 
rôles, power, leadership and perfor-
mance. 
The approach is particularly inter-
esting since it explains in détails the 
contribution of behavioral scientists, and 
the practical applications for the super-
visor in any kind of human organiza-
tion whether industrial, commercial, edu-
cational, professional or governmental. 
The chapters on the manager as a 
leader, and as a behavioral scientist are 
valuable to help the supervisor to 
handle many human problems in his 
daily work. The author concentrâtes in 
the last part of the book on developing 
a tree-level model which the reader can 
employ to evaluate the current effec-
tiveness of this organization. 
Lawless' book is particularly recom-
mended for employées with little or no 
knowledge of organizational psychology 
or sociology, because it provides rea-
ders with sound conceptual foundations. 
Nevertheless, a few chapters would 
hâve included practical examples, and 
this reviewer is surprised to read 
« . . . They should treat ail research and 
writing in management and organiza-
tional psychology done before 1960 of 
historical interest only » (p. 12) consi-
dering that in Lawless' bibliography, 
50% of his 110 références were pu-
blished before 1960! 
Effective Management is a very good 
text, superior in many aspects to many 
« cookbooks » published recently, and 
would especially be recommended for 
personnel managers. 
Jean LADOUCEUR 
European Labor Relations in The 70's, 
An Overview, Part I, Brussels, Ma-
nagement Counsellors International, 
1972, 89 pp. 
Cet ouvrage se propose d'indiquer les 
grandes tendances qui marquèrent les 
relations professionnelles au cours des 
années 70 ainsi que de souligner les 
questions fondamentales qui semblent se 
poser. 
Il comprend cinq chapitres : Les ten-
dances des relations professionnelles 
dans l'Europe de l'Est ; le projet d'une 
loi des compagnies couvrant toute l'Eu-
rope et ses conséquences sur les rela-
tions professionnelles ; l'attitude des 
syndicats devant les firmes multinatio-
nales ; les relations professionnelles mul-
tinationales et la menace des firmes 
multinationales : la participation des 
travailleurs à la direction : défi et 
chances. 
Préparé par une équipe de spécialistes 
très compétents en vue de guider sur-
tout les hommes d'affaires, cet ouvrage 
fournit des informations objectives et 
essentielles qui sont extrêmement pré-
cieuses à tous ceux qu'intéresse le dé-
veloppement des relations profession-
nelles. On annonce la parution de la se-
conde partie qui sera consacrée à des 
monographies sur des pays particuliers. 
Gérard DION 
Les coûts et l'efficacité dans les hôpi-
taux canadiens, par R.D. Fraser, E-
tude spéciale no 13 préparée pour le 
Conseil économique du Canada, Ot-
tawa, Information Canada, 1972, 
157 pp. 
Cette étude commanditée par le Con-
seil économique du Canada avait pour 
objet d'évaluer les coûts et l'efficacité 
des hôpitaux canadiens. Après avoir 
présenté un aperçu chronologique des 
hôpitaux et des soins hospitaliers au 
Canada depuis la Seconde Guerre Mon-
diale, l'auteur établit des comparaisons, 
à l'échelle provinciale, en matières d'ins-
tallations hospitalières, de personnel, de 
coûts et d'utilisation des ressources. 
Les résultats de l'étude sont assez li-
mités étant donné la complexité de l'ob-
jet de la recherche et la simplicité de 
la méthode d'analyse utilisée : l'examen 
de relations linéaires entre divers fac-
teurs ne portant que sur une seule an-
née (1966). 
Malgré tout, l'auteur dégage quelques 
observations assez intéressantes : en ef-
fet, il semble qu'un ensemble de forces 
influent systématiquement sur le niveau 
des coûts hospitaliers par rapport à la 
production, et le niveau de la produc-
tion par rapport aux facteurs de produc-
tion. De plus, l'auteur rapporte qu'en ce 
qui a trait à la nature des rapports en-
tre les coûts et la production, il n'existe 
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guère de preuves de l'existence de cour-
bes traditionnelles en « u » des coûts 
moyens : les données disponibles sem-
blent démontrer une baisse constante, 
bien que peu sensible, de la moyenne 
des coûts. 
L'auteur recommande que l'utilisation 
des hôpitaux pour vieillards devrait être 
examinée attentivement et suggère qu'il 
serait peut-être plus avantageux de pou-
voir compter sur des hôpitaux affectés 
aux soins des personnes âgées. Il en est 
de même pour un réseau plus diversifié 
d'hôpitaux régionaux qui devrait com-
prendre des hôpitaux spécialisés en soins 
intensifs, et d'autres, en soins infirmiers. 
Même si l'analyse des déterminants 
des coûts des soins hospitaliers présen-
tée par l'auteur est loin d'être complète, 
cette étude n'en demeure pas moins 
une pièce importante à rajouter à la 
collection de recherches dans le do-
maine de l'économie des soins de la 
santé. 
Jean BOIVIN 
Public Employaient Bibliography, by 
Robert V. Pezdek, Bibliography Séries 
no 11, Ithaca, N.Y., Cornell Univer-
sity, New York State School of In-
dustrial and Labor Relations, 1973, 
185 p. 
Public Employaient Bibliography by 
Robert V. Pezdek is a continuation of 
the séries on public employment which 
began with Richard Peqnetter's Public 
Employment Bibliography in 1971. The 
titles included in this work are prima-
rily from the period between late 1970 
and late 1972. There are also entries 
for materials from before this period 
which were not available to the compiler 
of the first bibliography. 
The design of the bibliography is 
constructed so that the user can rapidly 
locate materials which are of interest 
to him in a spécifie category or a subject 
of public employment. The entries are 
arranged in catégories by governmental 
level and by occupational groupings. 
Hence, we find the following catégories : 
Public Employées in General, Fédéral 
Government Employées, State Govern-
ment Employées, Local Government Em-
ployées, Primary and Secondary Edu-
cation - Professional Employées, Pri-
mary and Secondary Education - Non 
Professional Employées, Employées in 
Higher Education, Library Employées, 
and Health Care Employées. The caté-
gories are further subdivided by subjetes 
such as : Collective Bargaining - Ge-
neral, Collective Bargaining and the 
Law, Other Législative Problems, Em-
polyee Organizations, Unit Détermina-
tion, Subject Matter of Negotiations, 
Contract Administration and Grievance 
Procédures, Strikes and Dispute Seule-
ment, Impact of Collective Bargaining 
on Administration, Behavioral and At-
titudinal Studies, and Bibliographies. 
In this rapidly growing field of pu-
blic sector labor relations, this work 
cornes as a very useful tool which per-
mits to localize easily the vast amount 
of literature on the subject. The arran-
gement of the bibliography is very sim-
ple and the scope of the literature 
covered is quite extensive. Ail those 
who are interested in public sector la-
bor relations should immediately get 
Robert V. Pezdek's Public Employment 
Bibliography. 
Jean BOIVIN 
Government as Employer, by Sterling 
D. Spero, Carbondale and Edwards-
ville, Southern Illinois University 
Press, Feffet & Simons, Inc., Lon-
don and Amsterdam, 1972, 497 pp. 
Ce livre est une reproduction inté-
grale du même volume publié par Spero 
en 1948 et qui devint un classique des 
relations du travail dans le secteur pu-
blic au cours des années soixante. Il est 
un des ouvrages de la collection Master-
works in Industrial Relations éditée par 
Albert A. Blum qui se spécialise dans 
la reproduction d'ouvrages célèbres en 
relations industrielles. 
Même si ce livre date de près de 
vingt-cinq ans, il faut reconnaître à 
Spero d'avoir été l'un des premiers en 
Amérique du Nord à prévoir la syndi-
calisation des employés du secteur pu-
blic et le développement de la négocia-
tion collective. La pertinence avec la-
quelle il traite des questions impor-
tantes comme la souveraineté, le droit 
d'association et le droit de grève de 
même que l'action politique des em-
ployés du secteur public fait de cet 
ouvrage un outil encore précieux de 
nos jours. En fait, toute l'argumenta-
